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Tekanan emosi dorong memberontak
SIKAP suka memberon
tak di kalangan kanak
kanak banyak berkait
rapat dengan soal emosi dan
tekanan daripada pihak se
kelüing
Mereka sering memberon
tak untuk mendapatkan apa
saja kehendak mengikut na
luri mereka
Sifat ingin memberontak
ini mempengaruhi ibu bapa
supaya memenuhi kehendak
mereka Penderaan adaiah




dan mental amat mempenga





nak kanak secara fizikal dan
mental memerlukan tempoh
masa jangka panjang untuk
dipulihkan
Kanak kanak yang didera
biasanya disakiti orang di se
keliling seperti ahli keluarga
sendiri
Kanak kanak sering dija
dikan mangsa disebabkan
mereka masih kecil dan le
mah Tindakan mereka ini
menyebabkan gangguan da
lam tumbesaran dan perkem
bangan personaliti kanak ka
nak terbabit
Maka sikap suka membe
rontak sering dizahirkan un
tuk mendapat perhatian se
kelilingjuga dalammenuruti
setiap kehendak mereka
Oleh itu perubahan ting
kah laku seperti kemuru
ngan keresahan atau penga
singan diri dari masyarakat
sekeliling oleh kanak kanak
terbabit membawa kesan ber
panjangan serta kesan nega
tifhingga ke tempoh matang
mereka
Kes penderaan yang ber
leluasa dalam era urbanisasi
ini semakin meningkat dan
menjadi jadi
Sebagai contoh berita ke
matian seorang kanak kanak
berumur tujuh tahun yang
didera dan dibelasah teruk
hingga meninggal dunia se
bulan lalu amatmengejutkan
masyarakat dan diklasifika
sikan sebagai kejam dan ti
dak berhati perut
Kanak kanak ini didera
tanpa belas kasihan juga tan
pa sebarang alasan munasa
bah Hai ini menunjukkan
gejala penderaan semakin ti
dak terkawal disebabkan
arus permodenan yang me
ngenepikan soal agama dan
prinsip moral yang sejak du
lu lagi dipraktikkan
Oleh itu peranan ibu bapa
sangat dititikberatkan da
lam mendidik anak anak
agar mereka dididik dengan
penuh kasih sayang dan ber
pada pada dalam mengikut
kehendak mereka berdasar
kan didikan agama yang te
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